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Roman Zhesan, Olena Golik, Natalia Korenetskaya, Anastasiya Popok 
Kirovograd National Technical University 
Possible ways of solving modern problems of national power engineering using renewable energy sources 
 
The purpose of this article is to analyze the status of national power engineering, with a focus on the 
most important issues for today, and the development of solutions to these problems by means of greater use of 
renewable energy sources.  
Promoted overview of the structure of the energy sector. Identified the key groups of problems: 
dependence on imported fossil and nuclear fuels; environmental problems that accompany the development of 
the energy sector; foreign policy and military-technical aspects. Were analyzed by way of perspective increasing 
the scale of renewable energy sources. 
It was concluded that the prospects of using hydraulic, solar, wind and geothermal energy. 
power engineering, power plant, fuel, problems, renewable energy sources 
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Ivaschuk Vjacheslav, Beljaev Yurij 
National university of food technologies 
 
The article shows the method for creating structural chart of technology that is designed for support 
operations of technical personnel in the implementation of technology for create batches of plant‘s product.  
Necessity for relealization of intellectual support was proved through practical work and the procedure for filling 
chart of technology for a working with the assortment products was reasoned. Method for a weight of route at 
the chart of technology estimation was executed. Realizations for monitoring by mowing keep the chart and the 
optimization by alternative decision were proposed. 
Futher advantage of methods concerns by estimation of depth of modeling of cognitive behavior and 
actuality of reproduce of depth on the chart of thecnology.  
decisions accept, assortment batches, chart of technology, intelligent support 
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